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環境管理と ｢環境志向の生産管理論｣
川～1
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環 境 変 化





研究開発 マーケテイング 生産 .人事計画 経営の環境保護

















































































































































以上検討 して きた ように,シ ュテ-ガーは,環境保護 を企業 目標 として形
成 しそれを企業 目標の中に統合する問題 を ｢戦略的企業計画｣(strategische
Unternehmensplanung)とい う構想の中で展開 し,環境保護 に関す る具体
的な行動計画の策定 とその実行 をこの ような管理手段の枠組みの中に組み込
もうとしているもの と解 され る(1)｡ そ うだ とすれば,次に検討 しなければな


























































表 5-1:環境保護 ･競争マ トリックス
環境保護の作用
競争戦略
コス ト上昇 使用特性の減少 追加効用 革 新
コ ス ト リ ー ダ ー
差 別 化
ニ ッ チ 戦 略 :

















表 5-2:市場 .環境 ･反応マ トリックス
敏 感 +/0 + +
潜 在 的 敏 感 ? ? +




















































































































































































































































































































































































































































































吉田 ･北畠 (編), 『環境の評価 とマネジメン ト』岩波講座 環境経済 ･政策学
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企 業 環 境 .一･一一 物の流れ I- 1小 葉金の流れ
企 業




労働｢調達市場｣を中心とする環境 など) H is (雇用)
労働力 ;
調 達




























イン ;line)職能 と促進 (スタッフ ;staff)職能の分化によって生ずる,梶
進職能における環鼻改善活動が問題 となる｡ここでは様々な利害関係者 との
関連が現れ,彼らとの関連改善活動が申し､となる｡

















促 進 職 能
(会計,調査,監査,計画,組織,研究など)
図8-5:管理の執行職能と促進職能の分化









































































































































るところは,企業 とは ｢環境適応システム｣であり,企業管理の課題は ｢環境適応に
よる企業維持｣にあることと解される｡
日本経済新聞,2004年 3月7日号,｢回転いす｣参照｡






(6) 企業維持と長期的利潤極大化に関しては,上掲書 (『経営学の基礎 [新訂版]』),14
頁以下 参照｡




第 4章 ウルリッヒの企業政策論,112頁以下 参照｡
(9) 促進職能に関しては,上掲書 (『経営管理総論 (第二新訂版)』第七葦 経営管理と事
務管理,353頁以下 参照｡










































































(3) 本稿は,先に発表した二つの論文 ｢企業管理 と環境 目標｣ と ｢環境管理 と環境戦略｣
(いずれも長崎大学経済学会編 『経営 と経済』に所収｡前者は第81巻第 3号2001年12
月発行に,後者は第83巻第 3号2003年12月発行に所収｡)を ｢環境管理論｣の総論的構
築 とそれに基づ く ｢環境志向の生産管理論｣の展開という新たな観点から一つの論文
にまとめたものである｡
